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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы комплексной защиты мо-
лодежи, их прав и интересов, являющихся ключевым фактором развития челове-
ческого общества, а также сущность и значение правовой базы для защиты прав 
и интересов молодежи в Узбекистане. 
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Почему многие международные конференции посвящены проблемам 
молодежи? 
Во-первых, потому, что принятых сегодня международных инстру-
ментов по вопросу о правах молодежи недостаточно. Следует отметить, 
что Правительство Узбекистана одним из первых обратило внимание ми-
ровой общественности на эту проблему. 
Во-вторых, потому, что большинство населения стран-участниц Ор-
ганизации исламского сотрудничества (ОИС) сейчас состоит из молодежи 
(моложе 30 лет). Социологи подсчитали, что к 2050 году треть молодых 
людей мира сможет жить в странах ОИС. 
В-третьих, потому, что исследования показывают, что в большинстве 
стран-членов ОИС значительная часть молодежи неактивна, они исключены 
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из процессов, связанных с участием в принятии политических решений и их 
реализации. Это, в свою очередь, требует большего внимания к интеграции 
мусульманской молодежи, эффективному использованию ее потенциала. 
Молодежь – значительный демографический потенциал для стран-
участниц ОИС. В промышленности его можно более эффективно исполь-
зовать в инновационном развитии. Однако и эта ситуация создает опреде-
ленные проблемы. 
Обеспечение качественного образования, создание достаточного ко-
личества рабочих мест и облегчение доступа к рынку труда после получе-
ния образования, создание возможностей на рынке труда для мужчин 
и женщин, содействие социальной мобильности между поколениями для 
повышения уровня жизни, сокращение участия молодежи в общественной 
жизни и их зависимости от вредных веществ. 
Сегодняшняя молодежь мира – это самое многочисленное поколение 
в истории человечества, поскольку их численность составляет 2 миллиарда 
человек. Будущее нашей планеты, ее благополучие зависит от того, как 
наши дети вырастут и какими станут людьми. 
Наша главная задача – создать необходимые условия для проявления 
молодыми людьми своего потенциала, не допустить распространения «ви-
руса» насилия.Считаем, что для этого необходимо развитие многосторон-
него сотрудничества в области социальной поддержки подрастающего по-
коления, защиты их прав и интересов. 
В связи с этим, в современных условиях глобализации и стремитель-
ного развития информационных и коммуникационных технологий, Узбе-
кистан предлагает разработать обобщенный международно-правовой ин-
струмент для формирования и реализации молодежной политики – Кон-
венцию ООН о правах ребенка [1]. 
Узбекистан является полноценным субъектом международного со-
общества, поэтому в целях охраны прав детей, нуждающихся в социальной 
и правовой защите, действуют Всеобщая декларация прав человека, Кон-
венция о правах ребенка и другие действующие общепризнанные между-
народные договоры. 
Известно, что правоотношения между родителями и детьми регули-
руются разделом IV семейного кодекса Республики Узбекистан и включа-
ют главы XI–XIII. Глава XIII кодекса регулирует имущественные права 
и обязанности между родителями и детьми. Особенности родительских 
прав и обязанностей заключаются в следующем: 
– во-первых, родители имеют равные права и обязанности по отноше-
нию к своим детям. Равенство родительских прав и обязанностей одинаково 
независимо от того, рожден ребенок в браке или вне брака, или от того про-
живает пара отдельно, независимо от их финансовых обязательств в семье; 
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– во-вторых, установлено, что родители имеют преимущественное 
право перед всеми людьми в воспитании своих детей; 
– в-третьих, родительские права не могут осуществляться вопреки 
интересам детей. При осуществлении родительских прав родители должны 
соблюдать права и обязанности, установленные Семейным кодексом Рес-
публики Узбекистан и иными нормативно-правовыми актами (НПА), меж-
дународными договорами и конвенциями. 
Несомненно, защита и продвижение прав ребенка – одна из актуаль-
ных задач. Таким образом, формы реализации прав и обязанностей роди-
телей указаны в Семейном кодексе Республики Узбекистан и Конвенции 
о правах ребенка. А также ст. 11 Закона Республики Узбекистан «О гаран-
тиях прав ребенка» гласит, что защита прав, свобод и законных интересов 
ребенка обеспечивается его родителями или опекунами. 
Для обеспечения эффективного осуществления прав матери и ребен-
ка на социальную и экономическую защиту в соответствии с Конвенцией 
СНГ о правах человека и основных свободах, договаривающиеся стороны 
принимают все необходимые меры безопасности, включая создание соот-
ветствующих структур или служб. В соответствии с Конвенцией никому 
нельзя отказать в праве на образование. 
Договаривающаяся сторона уважает право родителей на обеспечение 
того, чтобы их дети получали образование в соответствии с их собствен-
ными верованиями и национальными традициями, а также выполненяли 
любые обязательства, взятые на себя договаривающейся стороной в облас-
ти образования и обучения. 
В связи с юным возрастом, развитием восприимчивости, неподго-
товленностью к самостоятельной жизни дети нуждаются во всесторонней 
заботе и охране, а также в правовой защите. Ребенок имеет право на обра-
зование. Это право закреплено в статье 41 конституции Республики Узбе-
кистан, в законе «Об образовании» и других НПА. 
Кроме того, в обеспечении прав ребенка наша страна опирается на 
принципы, закрепленные в международных пактах о гражданских и поли-
тических правах, международном пакте об экономических, социальных 
и культурных правах. В то же время минимальные стандартные правила 
ООН по отправлению правосудия в отношении несовершеннолетних (Пе-
кинские правила), принципы программы ООН по предупреждению пре-
ступности среди несовершеннолетних и другие руководящие принципы 
играют важную роль в совершенствовании национального законодательст-
ва о правах ребенка в сфере правосудия. 
Президент Ш. Мирзиеев 22 апреля 2019 года принял постановление 
«О дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав ре-
бенка» [2]. Постановлением установлено, что дети, оставшиеся без попе-
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чения родителей, имеют право бронировать проживание в муниципальном 
и специально созданном коммунальном жилищном фонде до достижения 
ими восемнадцатилетнего возраста на весь период пребывания в детском 
доме, проживая с опекуном или попечителем; 
– детям предоставляются все социальные услуги вне зависимости от 
места их регистрации и гражданства; 
– гарантируется полное рассмотрение прямых обращений детей в го-
сударственные органы, и не допускается игнорирование таких обращений 
на том основании, что ребенок не полностью поддается лечению; 
– ребенок, достигший 14-летнего возраста, имеет право обратиться 
с требованием о выплате алиментов одновременно от обоих родителей на 
свое содержание в размере, установленном законом [2]. 
С 2019/2020 учебного года до одного процента от общего числа по-
ступающих в высшие учебные заведения будут распределяться на основе 
квот государственных грантов для детей-сирот, окончивших детский дом 
и детский городок [2]. 
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PEDAGOGICAL AND LEGAL PROBLEMS OF ENSURING 
THE SAFE DEVELOPMENT OF THE CHILD IN RUSSIA 
Аннотация. В статье исследуются педагогические и правовые проблемы 
благополучного развития ребенка в России, для этого определены приоритеты 
